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After the outbreak of the U.S. subprime crisis, the calls for renminbi 
internationalization have become prevalent. At the same time, some of the positive 
explorations for renminbi internationalization have been carried out in China. In order 
to achieve the goal of  renminbi internationalization eventually, we must figure out: 
What are the key constraints of renminbi internationalization? This paper argues that, 
under the current international credit monetary system, a country’s financial 
competitiveness is one of the important factors to affect its level of currency 
internationalization. In this paper, we link financial competitiveness and currency 
internationalization based on the concept of “net export of financial assets”, and we 
investigate “how financial competitiveness affects the net export of a country’s 
financial assets, thereby affects the level of its currency internationalization”. 
Firstly, this paper reviews the course of U.S. dollar internationalization, and then 
analyzes the pattern of U.S. dollar internationalization in the post-Bretton Woods 
System. Researches have shown that, under the current international credit monetary 
system, “net export of financial assets” is an important way to promote the process of 
currency internationalization. 
Secondly, based on a comprehensive analytical framework of financial 
competitiveness, this paper focuses on the two key determinants of financial 
competitiveness which include “efficiency of financial industry” and “investor 
protection”, and “investor protection” also includes “structure of corporate 
governance, legal system of investor protection, social credit environment as well as 
financial constraint policy”. And then, based on the theoretical model, this paper also 
analyzes the mechanism of financial competitiveness affecting net export of financial 
assets.  
Thirdly, because financial constraint policy is the biggest obstacle of renminbi 
internationalization, this paper focuses on the investor’s interest damaged by financial 
constraint policy, and then empirically analyzes the impact of financial constraint 













promote the net export of financial assets, the policy of financial constraint must be 
gradually withdrawn in China. 
Finally, based on the existing method of financial competitiveness assessment, 
this paper assesses financial competitiveness of the major countries and regions 
focusing on two aspects of “efficiency of financial industry” and “level of investor 
protection”. And then, this paper empirically analyzes the impact of financial 
competitiveness to the level of currency internationalization. The empirical analysis 
shows that, financial competitiveness is an important determinant of the level of 
currency internationalization. 
The conclusions of this paper provide a new way of thinking for renminbi 
internationalization. To promote the process of renminbi internationalization, financial 
competitiveness must be enhanced in China. That is to say, in addition to improve the 
efficiency of financial industry, it is more important to improve the system of investor 
protection. 
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